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１． はじめに 
福井高専は平成 17 年度から入学試験に「工学基礎コース」枠(定員 40 名)を設けている。この
コースは、入学時に決めた学科を第 2 学年進級時に志望と成績によって変わることができる。第
1 学年は、従来の 5 学科募集枠(定員 160 名)で入学した学生の混合学級 4 クラス(F1～F4 クラス)
と「工学基礎コース」1クラス(F5 クラス、F5 も混合クラスである)の 5クラス編成である。 























































































練習を行った。講義と操作の練習などを含む 4 週（4 コマ）の間で、プレゼンテーションのため
の企画と調査および資料収集、プレゼンテーション・スライドの作成、発表原稿の作成、プレゼ
ンテーションの練習などを行った。 












３．５ Web ページ制作演習：地域・地元の紹介(秀丸エディタ、Mozilla Firefox、他) 
 演習の導入部で、2ページからなる自己紹介Web文書を作成し、HTMLタグの使い方、ページ
のリンク、絵の挿入などを習得した。Web 文書の作成と HTML タグの入力には、秀丸エディタ
を用いた。情報発信能力の育成をねらいに、テーマを各自が生まれ育った地元(地域)についてサブ
テーマを自由に設定して、それを紹介する Web ページ作成に決めた。制作した Web ページは、
学外への公開はしないが、著作権などを十分に考慮して作成することに配慮した。 



































表１ プレゼンテーション演習 発表テーマ一覧 F1 発 表 タ イ ト ル 
１班 History of Denchi 












１３ テレビの歴史 ～テレビ技術の発展～ 
１４ 携帯の歴史 機能の変遷 F2 発 表 タ イ ト ル 
１班 三種の神器 家電の歴史
２ 洗濯機の発展 






９ ヒューマノイドロボット 発展と歴史 
１０ 車の歴史と発展 ～人類の通り道～ 
１１ 車の歴史 











 １３ テレビの歴史 
 F3  発 表 タ イ ト ル 
１班 アンテナの発展 
２ 人工衛星の歴史 








１１ 時計の歴史 ～進化する時計～ 



































１３ ロボットの発展 F5  発 表 タ イ ト ル 
１班 ロボットの発展 二足歩行ロボットの進化











１３ 自転車の歴史  
 
 






































































































































































































































































































The future of Fukui 
MY FAVORITE TOWN FUKUI
わが町桃太郎 
Town Fukui Where I was born
敦賀市の紹介 
越前市の紹介 
越前市の紹介 
「不死鳥のまち」福井市 
彦根市を紹介するのだ 
～福井県坂井市坂井町の紹介～ 
あそうず 
東尋坊について 
＜福井の観光地＞ 
タイトル[F5クラス]
ええとこ、永平寺
福井市の紹介～福井市の観光名所～
私が住んでいる地域 戸谷町について
越前和紙 
僕の住む地域 越前市 
四近所紹介 足羽山公園・運動公園
越前市の施設について 
越前武生観光 
～地域紹介～ 文殊地区 
地区の記念碑について 
MTBX×FUKUI MTBでめぐる福井の穴場 
地域の紹介 越前市 
滋賀の紹介 ～琵琶湖＆彦根城～
新しくなった福井駅 
近江八幡市 祭りと観光地 
越前東郷 ～おつくねの町～ 
伝統が残る町～越前市～ 
菊とハイテクの街～武生～ 
鯖江市紹介 
輝く都市金沢 
美浜町について 
旧今立町について 
地域紹介、あわら市 
わが町 武生の観光地 
南条 
ようこそ～武生中央公園～ 
滋賀県守山市の紹介 
緑あふれる西山公園 
鯖江市の紹介 
我が家の近所 
田舎に泊まってみよう 
つゆだく Tsuruga 
地元の越前市 
鷹巣の紹介 
バッチ来い敦賀 
福井市のこと 
越前市の紹介 
いまだて 
敦賀ＤＥ一日体験 
地域の紹介 卸売市場・越鉄・ワイプラザ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
